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REALES ORDENES
RESIDENOIA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 80licitado por él
General de bri~ de Ja. Sección de re8erva. del
Estado Mayor ~neral del Ejército D. Bilverio RoB
Boum, el Rey (q. D. g.) 86 ha. servido autirizarle
Jl&!& que fije au residencia. en Algecima (Cádiz).
De rW orden lo d~ á. V. F. pa.ra su conocimien-
to y deDlÚ efectos. Di08 guarde á. V. E. muchcie
añOB. lIadrid 23 de octubre de 1915.
ECHAOÜE
Befíor OaPit.á.n ~nera.l de la eegunda región.
Sefior Interventor civil de Goerm y Marina y del
froteotorado en Marruecol.
Excmo. Sr.; Accediendo á. lo lolicitado ~r e1 06·
neraJ de división D. Luia de Urzáiz y Cuesta, el
Rey (q. D. g.) se ha lervido a.¡ltorizarle p&J8o que
b'Ulade IU ¡eaidencia desde Vigo (Pont8ved,a) "
.ta Corte, en .,ituación de cuartel.
De real orden lo digo á. V•. E.~ su conocimien-
to y fines conaiguientes. Dioe guáZde á. V. E. much08
1A0B. lfadrid 23 de octubre de 1915.
ECHAOÜIt
Señores CapiGmes generalea de la. primera .y octava.
regiones.
8elior Interventor civil de Guerra y Marina y Gel
Protl8ctorado en MarruecoB.
•••
SItd. di IIIDt!rfD
CLASIFICA:OIONES
.. lkcmo.· Sr.: Vi8ta la. instancia qne V. E. cursó
¡ Ill8te ·:Ministerio con BU, eacñto ae 2 de marzo
'Uimo, promovid& por el bri~ del ba.taJlón ea,.
adorée de Dltella. núm. 14, Sal~or Ferrada8 Me-
.cJhla, en Jlúplica. de' mayor antigüedad en 8U a.ctual
\~leo, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo in-
'Iliiinado por el Consejo Supremo de Guerra. y lfa.-~ le la. aervido desesWl&l" Ja petición del inta·
. © Ministerio de Defensa
resado, por carecer de derecho á lo que aolicita,
una. Vez que hasta 29 de diciembre último no re-
unió las 'condicionea exigidas pe.ra. el ascenso, bar
biéndose verificado éste en 2 de enero siguiente,
como le correspondía.. . .
De reeJ orden lo digo á. V. :El para BU conOClml<"m'
to y demás efectos. Dios guarde á. V.' E. muchos·
años. Madrid 22 de octubre de 1916.
ECHAGüa
Sefior CApitán general de la. cuarta regi6n.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerna.
y Marina.
Excmo. Sr.; ViIta. la. ínstanoia. que V. E. cursó
á este Miniaterio en 23 de febrero último, promo-
vida 'por el sargento del regimiento Intanteria de
San Fernando ndm. 11 José OotÓn GonzáJez. en 8Ú-
plica de que ee le conceda. ma.yor s.ntigüedad en su
empleo, ef Rey (q. D. g.), do lUluerdo oon lo infor-
mado por el Conaejo Supremo de Guerra. y }[a,¡jna.,
Be ha servido desestimar 1& petición del recurrente,
por carecer de derecho á. lo que solicita, con s.tTe-
glo á. lo dispuesto en re&l orden de 7 de abril de
1893 (O. L. n1Un. 119).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demé.e efectol. Di08 guarde á. V. E. mucho.
a.fíoe. Madrid 22 de octubre de 1915.
ECHAGUa
Sefior Comandanre general de }felilJa.
Señor Presidente del Conaejo 1fupremo "de Uuetra
y lI.a.rina..
EXAlIEN.E8
Excmo. Sr.; Tiata la iaataneia qoo V. E. curafl
á. este Ministerio con 110 eBcrito de 27 de febrerD
último, promovida. por el sargento del regimientoe
Infa.nteria. de Ved Ras núm. 60, D. SiBinio Guido
Pérez, en súplica. de autoriraciÓn ¡ant. efectuar en
una. sola. fecha. el doble eDlOOn á. que !le refien.
la ley de 15 de julio de 1912 (O. L. núm. 143),
para. optar a4 asoen80 á. brigada; teniendo en cuen-
ta lo preceptuado en el arto 80 del ~lamento para.
Bplicaci6n de dicha ley, aprobBdo por real orden de
14 de diciembre de 1912 (C. L. núm. 246), el Rey
(q. D. g.) !le ha. servido desestimaz la ~tici6n del
recurrente, por carecer de derecho á. lo' que solicite..
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimi.en-
to y demás. efectos. Di08 guarde á. V. E. muchos
añ08. lIadrid 2~ de ocQ¡bre 4e 1915.
BcHAoii.
Sedo:r CkpitáD 8'lneral de la primera región.
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76 Manuel Garda Cuéllar ...•••••• Lusitania.
77 D. Florencio Elduque Cavero •.. Sagunlo.
78 Cayetano BIas Benltez ....••.•.. Villaviciosa.
79 Luis Grimaldi Salinas •..•.••... Fuerzas reg. indigs.
de Ceuta, núm. 3.
80 José Esporrin Garaza .•........ Tetuán.
8. José Ortega Merino •.•....••... Montesa.
82 Angel González Barahona .•.•.• Numancia.
83 José Fernández Mariscal. .•...•. GrupoCab.aLarache
84 francisco Villaverde Medina . .. Dep.o g"dnado Melilla
8S Manuel Bravo López ....••..... Idem.
8ó Juan José Sáez Rodríguez ....•.. Reina.
87 Martín Molina Fernández .•••. S.e dep.o de reserva
88 Justo del Alamo Hernando ••.•. Vitoria.
89 Enrique Ortega Ramón : ..•..•• Santiago.
90 José G6rriz Vivas ...•••...•.••. ldem.
91 Sergio Suárez Partido ..•.•.•••. Princesa.
92 Segundo Hernández Gallego. • .. Academia.
93 ~arianoGallego Piedrafita ••••. Rey.
94 D. Francisco Carvajal é Inza.•.• Montesa.
95 Ramón Jimeno Marhuenda ••.•. Alcántara.
96 José Vidal Vera , Idem.
98 Abundio Fernández Quintanilla. Alfonso XIU.
99 César Pérez Quintana..... _.... Viloria.
lOO Emilio Vicente López. . . . . . • • •. Castillejos.
101 Felipe Herrero Gutiérrez ••••.• Treviño.
102 Miguel L6pez Garda ........•.• F..rnesio.
103 D. Fernando García Rica...... Tetuán.
104 Julián Arbeo-Jiménez Grupo Cab.· Larache
105 Jesús González de Miguel ..•.•. Castillejos.
107 Antonio Iban Buil E. C. de Tiro.
108 Andrés Motos Pérez .•.••..••.• VilIarrobledo.
109 Victoriano .Calduch Droguer .••. Victoria Eugenia.
110 José Ardenus Pascual. ...••.••• Santiago.
111 Pantale6n L6pez Rivarés ••••... 10.0 dep.o de rva.
112 Angel Val Sancho .•.•.• , ..•••. Almaolla.
113 D. Emilio Garcla Caldera •.••..• Idem.
114 Salvador González Hodrlguez .,. Esc. Gran Canaria •
115 Julio Gárate Ariznabarrela •.••• Alfonso XII.
116 Julio Aguilcra de BIas •••••••... Alfonso XlII.·
117 Juan Muiloz Moreno ••.•••••.. , 4.0 Estab:o remonn
118 Fabio Cortéll Gómez ••••••••••• Albuera. •
119 Julio Castellano Pato ••••••••••• Taxdir.
120 José Fuentes babal. ••.••..... , Idem.
122 Fidencio Pasamar Giralda .•.••• Fuerzas reg. indiga.
de Ceuta, nlim. 3.
124 Vlctor Peliafiel Rojo. . • . • • •• •• Academia. .
126 D. Manuel Albendea Rivas •••••• Villaviclosa.
127 • Benito Cuenca Jturegui ••••• lI'uerzae re¡. indip.
de Ceuta. nóm. 3.
128 Luill Ramlrel Hernánd~•• •••. Villaviciosa.
130 Enrique Oliva AlonllO •••••••••• Idem.
131 Benigno Arroyo Nliil~ Princesa.
133 Rosario Goiü lriberi .••••••.•• Alfonso X1lI.
134 Fernando Revuelta Varadé .•••. Ide'-.
J3S Francisco Palomino Dlu ••••.•• Villarrobledo.
136 José de Vera Gonlález •••••.••. Idem.
138 Bernardo Abadla Garcfa. • . . . • •. Reina.
139 Salvador Foraster Esplugas •••. Treviño.
140 Juan Aguado Villalba ••••.•.... Talavena.
141 J~ DAvila Dlas ....•..••..••. Dep.o ganadoCeuta.
142 Guillermo ViUaÁn Garela •••.. ' Villarrobledo.
143 Bernardo ViIlasin Garda•.••.•• Idem.
144 Miguel de Lafuente Macias •.••• Fuerzas reg. indigs.
de Lanche n.o 4.
145 Jllan Gonúlez Ponce ..••.•••.•• E. S. de Guerra.
146 Félix Usare Gon.d1ez .• .'••••.• Fuerzas re¡. indip.
de Ceuta, nÓID. 3.
147 J~ Coronel Cahe.las •••••••••• Taxdir.
149 Alejandro Nieto Gómez •.•••.•• 3.erEatab.· remonta.
150 Mo~ Gómea Tavanera .•.••.• Rey.
151 Mariano Remiso Sanz E. S. de Gue~
152 Eugenio Ciordia Pérez ••.•••.•• Rey.
De.ClaolNOMBRE8
SUELDOS, BABBRlIIS Y GRATIJ'IOAOIONlDS
ECKAoUlt
~or Demandante general de ~he.
8eftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'..
ECHAGÜE
SICd•• de Cahllerla
OIJABrrIOAOIOIBS
CIrcular. Excmo. Sr.: En cumplimi<'!nto á. lo pI'&-
-.enido en el art. 86 del ~'1auiento dictado pam
la. ejemlCi6n de le. ley de 15 de }o.lio de 1912 (O. "L. nú-
mero 168), a.probado por real orden cireula.r de 14 de
diciembze de igual año (O. 1.. nÚIn. 240), el Rey
(q. D. g.) Be ha. 8<}rvido disponer que se publiquen
las doolaoracionee de a.ptitud hecbaB por las a.uto-
ridades ~onaJes, que com.¡m:nde á loe sargentos
de <la.beJJ.ería que se expresan en la siguiente rela,-
ción, que emlh:n con 1r!a.nuel García Ouéllar y
termina con . .o Calles Pach6n, los cuales &8-
oenderán al empleo ilUllediato i, medida. que vayan
enetiendo 't'8C801lt.e8 y reo.na.n lu condiciones que
determina el &ort. 3.0 de la. citada. ley_
De real orden lo digb á V. E. paza su conocimien-
to y demAs efectos. Dioe guaroe A. V•.K. muchos
úoe. Iladrid 22 de octnbr" de 1915..
EClu:oilJD
8eIl0l'. '.
Excmo. Sr.: Vista la, instancia que V. E. curs6
á este )linist.crio en 26 de junio último, promovida.
por el sargento ma.estro de banda del grupo de Fuer-
za.9 regulares indígena.'l de Lera.ehe núm. 4 Ramón
Prado Franco, en súpli<-,a. de abono del 10 por 100
de sus haberes de 108 meses de mavo á noviem-
bre de 1913, amh08 inclusive, el Rey ~(q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la. Intervenci6n ge-
neraJ Milita.1l, se ha. servido desestimar la. peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho lI. lo que
solicita, en virtud de hab~r sido clasificado en el
primer período de reenga.nche desd~ 1.0 de mayo.
do 1913. cnmo acogirlo !i, la ley de 15 d'e julio de
1912. ampliadn.s 50 loe de su clase por la. de 7 de
enero de! 01\0 actua.l (D. O. núm. 5).
De roo.l orden lo digo á V. E. para 8U conocimien.
to y demá.s efectoll. DiO!! gunzde A. V, E. muchoe
a.i1oe. Madrid 22 de octubre de 1915.
Sellor OapitángenemJ de BaJeare".
Señores' Intendente genera.1 militar é Interventor
<:ivil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
EXcmo.. ~r.: :Vista la. instancia que V. E. cursó
~ este l\fJ~8terlO en 26 de abril último, promovida
por el capitán del batallón Cazadores de Ibiza. nú-
mero 19 D. Antonio Mont'lner Gual, en súplica. de
qu~ se le ~one la. gm.tificaci6n de mando de com-
panía.; telllendo en cuenta. que la. com¡:e.ñía que
manda. el recurrente es una. de las de segunda. re-
aorva, y. por consiguiente, se encuentra. en el mis-
mo caso que 109 capitanes destinado!! en loe bata-
1lones de segunM reserva de la. península.; consi-
derando que el mando de la. compañía. activa que
~ desempeñado, en ausencia del capitán de ella,
t~ne el carácter de mando provisional y estando
dUlpuesto que las gratificaciones de mando en es-
tos casos, gean percibidas úniqunente por el que
lo d~~empeñe ~n propied.1d, el Rey (q. D. g.) se ha
serv1do desestlma·r la petición del intercsa.do por
c.a.I"eC(lr de derecho á lo que solicita.. '
De real orden lo digo á. V. F.. para su conocimien-
t<! y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
an08. J,la.drid 22 de octubre de 1915.
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES
I~~!
...a
F~
_1-------------1--------
Andr& Sande Garcfa •.•..••••• Galicia.
Matlas Ruiz Tierra .•.•••••...•. Castillejos.
D. Fernaddo Ugarte Carretero .. I.er Estab.oremonta.
Sixto Cantabrana Ruiz . o ••••• Principe.
D. Eduardo "felgar del Castillo.. Sagunto.
Alvaro González Cruz•....•••• , Galicia.
IIdefonso Morer Aseusio Rey.
Alejandro Heroández: Sánchez: •• Taxdir.. .
Julio Fernández Nieto .•..••.••. Maria Cristina.
CipriaDo Eroles Medina. " ••••• Espar'ia.
Primitivo Salcedo Zamora. • • • • BorbóD.
Francisco Morera Contri. o ••••• Ese. de Menorca.
Belisario Calles Pachón .••..••• FarDesio.
Madrid 22 de oCtubre de 19Is.-Echagüe.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conOO<ler la gratificación a.nual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á. los diez años de efcctividad en su
emploo, á los capita.nes del arma. de Caballeria. que
figuran en la siguiente relación. que principia con
D. Tom.á.s Berrocoso Pla.na.s y termina. cón D. En-
rique de Udaeta y de Cárdenas, sujetándose el per-
cibo de dicho devengo, que empezará á contarse
desde 1.0 de noviembre próximo, á 10 prevenidú por
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (O. L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to v ¿lemás efectos. Dios 'tuarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1915.
ECHAOÜZ
Sei'iores Capitanes generales de la. primera y 8épti-
ma. regiones, General en Jefe del Ejército de 1:s-
i'ia. en Afriea y Comandante general de Melilla.
Sei'ior Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Relación qu. 56 cita
D. TomáB BerrocOlo Planas, del cuadro eventual de
Melilla.
\ Joaquín Patiflo Meas, del primer DepÓlito de ,e-
eerva. de Cabe.llerla..
» Enrique de UdMta y de Cárdena.e, del regi~en­
\0 Dragones de MOlltcaa, 10.0 de Ca.b8.llería..
Madrid 22 de octubre de 1916.-Echagüe.
'..
Seccloa de Irtlllerla
I ' .A.SOlDNSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo á. lo dispucsto en el 'ar-
tfculo 3.0 de la ley de 15 de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143), el Rey (q. D. g.) ha. tenid:o á bien con-
ceder el ascenso á. 13. ca.regor1a. de br.lgada, por es-
tar dec1a.rndóe a.ptos ¡ara. él, á. los sa.rgentos de Ar-
tillería comprendidos en la. siguiente rela.ción, gue
da principio con Jesús Juesas Folpás y tenn1DSo
con Juan Gilabert Ra.m1rez, a.sigD.á.ndolcs en 9U nue-
vo empleo la. antigüedad del día. 1.0 del a.ctual.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to ¡ demás efecto. .Dios .lZuarde á. V. E, muchos
&lioe. Madrid 22 de octubre de 1915.
ECHAGÜK
Seiiores capitanes generales de la. tercera. y cuarta
x.lgiOllcs.
Seiior Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
ProClectorado en M&ZTDeCoe.
© Ministerio de Defensa
R.~lad6n que SI dta
Jesús JUe838 Fornás, del 9.0 regimiento montado.
Francisco Hil Ferret, del mismo.
Juan Gilabert Ramírez, del 8 ° r~miepto montado.
:Madrid 22 de octubre ~ 1915.-Echagüe.
I
DESTINOS
. "Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'sc ha. servido dis-
poner quo los jefes y oficial~ de Arti~e~. com-
prendidos en la. siguiente relaclón, que pnnclpJa con
D. Benito Ta.razo1'la y Blanch y termi~ con doa
José .A..rgudin y Za.lvidoo., pasen á. seTVlr l~ des-
tinos y situaciones gue á. cada. uno se le se~~.,
De real orden lo dIgO á. V. E. pa.ra. su conOClmien-
to y d~máB efectos. Dios gaarde á V. E. muchos.
años. Madrid 23 de octubre de 1915. '
ECHAGüE
señoree CapitAnes generales de la. primera, segunda.,
quinta y sexta regiones y de Baleares! General
en Jefo del Ejército de España. en Afnca y Co-
mandantes generales de :Melilla y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que S~ cita
Coronel
D. Benito Ta.razona·y "Blanrih, del décimo regimiento
montado, á excedente en la primera regióR.
Comandantes
D. Gr~ria Este~n de Ja. Reguera. y "'Ra.ura, ce reem-
plazo en la. primera región, á. la. Comandancia.
de La.rache en vacante de cumplido 'el día. 23
de agooeto.
~ Gonmlo Sa.n,g:ro y Roe da DIano, de la. Comandancia.
de La.~he, á la. Oomandancia. de Menorca. en
va.oo.nte de IUlcendido el día. 3 de scptiembre.
C.pftlnel
D. Chrloe del CormJ. y Usera, de excedento en la.
primera. región, á la. Comandancia. de :Menorca.,
en pennuta. con
~ Rafael Sierra. y MollA, de la. Comandancia de
Menorca., á excedente en lo. primera región.
~ Félix EBtra.da y QuTerIUI Presas, del tercer regi-
miento montado, &l regimiento de montalla de
Melilla, en permuta con
» <ll.yetano CabaJiyes y Vivanco, del regimien!-<> de
montaña de Melilla, á. ex<*lent.a en In. pnmera
región. . .
» VictorMenéndez Cacho, de la. SubinspeCCión de
tropas de la sexta. región, al tercer regimiento
montado.
» Ma.rcos Inés Alemán.. de excedente en In. primera
región, á la Subinspección de tropas ae la.
sexta región.. .
~ Enrique Borrego y Ta.mayo, del 13.0 reg1Ullen10
montado, á. la. SubiilB~cción de tropas dc la.
primera. región.
» Antonio Calvo Enríq~, del 12.0 regimiento mon-
tado, á. excedente en la primera. región.
Primeros tenientes
D. Federico Suá.rez Blanco, de la Comandancia de
Menorca, al 13.0 regimiento montado, en per-
muta con
» Joeé Argndin Y Z&lvidea, del 13.Q regimiento mon-
tado, á la Comandancia de Menorca..
Madrid 23 de octubre de 1915.-Echegüe.
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IUTBDIONI08
1
,EEcmo. Sr.' Accediendo á lo .solicitado por el
primer teniente de Artillería. D. José Bermúdez de
OIBtro y Feijóo, oon dt'llltino en el teroer regimiento
de montaña., el Rey (q. D. g.), de BoCuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo' en 19 del
actual, se ha servido concederle hcencia para con-
traer matrimonio con ~.. María del Pilar OLores
y Santa.ló.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to ;y demás dectos. Dios guame á. V. E. muchos
años. Madrid 23 de .octubre de 1915.
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Señores Genera.! en Jefe del Ejército de Espaim en
Africa. y C~da.nte genenl,l ~e 'Melilla..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
RAMÓN ECHAGÜ~
C.reul4,.. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo di;
puesto en real ordell de 19 de octubre anterior
(C. L. núm. 191), el Rey (q. D. g.) 156 ha. servido
disponer se publique la siguiente relaoión de las
cla8ce de tropa. del aram.' de ArtillerÚl, ~uo da prin-
oipio cbn el sargento Maximilia.no Prades RoJO y
'termina con el de i~ cIa8e Julio Antón Andrés,
~ogidas y comprend'idas en la. ley die 16 de julio
¡de 1912 (C. L. núm. Ha) y cluificados por 1a
Junta. Central de enganches y reenganches en loe
períodos de reenganclle estableoidos en dicha ley.
De real orden lo digo á V, E. pa.ra 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios ~de á V. E. muchos
alioe. !Madrid ~ de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor...
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y l-Ia.rina.
Señor Capitán ~nera.l de la. octava. región.
PRJlDUOS DlD RlDENGANOHJl
RAMÓN ECHAGüE1
Excmo. ~r.: Accediendo á. lo solicitado por el
aa.rgento de la. Comandancia de Artillería. d(l Me-
lilla. Juan. Ruiz Rodríguez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese COW3ejo Supre-
mo en .11 del actual, se ha. servido concederle lí-
ooncia pa.ra contraer matrimonio con D.. Concep-
ción de la Torre y de la. Torre.
De real orden 16 digo á. V. E.. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
a!íos. Madrid 22 ae octubre de 1915.
© Ministerio de Defensa
D. O. D4m. 239 M de oo~ de 1916 21)1
8UPERNUMlmARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que el maestro armero de tercera claae del
Ejército D. Fernando Diaz Fernández, destinado en
el regimiento Infantería de la Reina núm. 2, pase
á la situaci6n de supernumerario sin sueldo, con
arreglo á. lo que determina la rea.l orden de 27 de
junio de 1800 (C. L. núm. 219), por haber sido
nombrado maestro a.nnero de la Guardia 'Colonial
del Golfo de Guinea.
De rea.l orden lo digo á. V. E. 'para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á ·V". E. muchos
años. .Madrid 22 de octubre de 19l'5.
ECHAGüJl:
Señor Capitán ~neral de la. segunda región.
Seüorea General en Jeíe del Ejército de España en
Africa, Comandante general de Larachc é lnt.er-
~ntor civil de Guerra. y Marina y' del Protec-
torado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 s01icitado por el
(l3,pitán de Artillería, de reemplazo ~n esa región,
D. Eduardo Gómez Llera, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el pase á. situación de supernu-
merarío sin sueldo con residencia en la misma., con
arreglo al reeJ. decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362).
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Afias. Madrid 22 de octubre de 1915.
EeHAG(ls
Señor Capitán genera! de la séptima. ~egi6n.
Se!lor Inte~ntor civil de 'Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
1 •••
Seceloa de lagaleros
OURSOS DE AUTOMOVILISMO
F.iXcmo. Sr.: Vist'.l. la. instancia. cursada por V. E. en
18 de septiembre último, promovida por el soldado
del regimiento Oazudores de 'Maria Cristina, ~7.D de
Caballería, Eugenio QJ.rrero nola.fi08~ en sú,plica de
que se le conceda asistir al curso de autom6viles
del Centro Electrotécnico y de Comunicaciones; te-
Clliendo en cuenta. que el solicitante no o.credita a.p-
titud suficiente, con arreglo á lo dispuesto por real
orden circular de 3 de octubre de 1906 (C. L. nú-
mero 177), el Rey (q. D. ,g.) se ha. servido desesti-
mar la. ~tici6n del recurrente, por carecer c;le der&-
cho á lo que solicita..
De rmJ orden lo digo á V. E. paro BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1915.
ECHAGÜlll
"Señor ~pitán general de la. primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instn.ncia. cursada por V. E. en
11 del mes ~róximo pasado, promovida por el sol-
-dedo del regimiento Infantería. de Vad Ras núme-
ro 50, Dimas Pérez González, en súplica de que
86 le conceda asistir al curso de automóviles del
Oentro Electrotécnico y de Comunica.cionee; tenien-
~o en cuenta. que el solicitante no acredita. a.pti-
tud 81Úiciente, con arreglo á. lo dispuesto por real
orden circula.r de 3 de octubre de 1906 (C L. nú-
maro 177), el Rey (q. D. g.) se ha servido' deeeati-
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mar la. petición del recurrente, poi'~ de dere-
cho á lo que solicita.
De reoJ orden lo digo á. V. E. pon. 811 conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde "'V4 E. muchosMoe. :Madrid 22 de octubre de 1915.
EeHAGÜ!:
Señor ~pitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
2 de septiembre último, promovida por el Boldndo
del regimiento Infantería de San Fernando núme-
ro 11 Miguel Monferrer Red6n, en BúpliC30 de que
se le conceda asistir al curso de automóviles del
Centro Electrotécnico y de Comunicadones; tenien-
do en cuenta que el solicitante no acredita IloPtitud
suficiente, con arreglo á lo dispuesto por real or-
den circular de 3 de octubre de 1906 (C. L. núme-
ro 177), el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la. petición del recurrente, por carecer de pere-
cho á. lo que solicitd..
De rml orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. MadrId 22 de octubre de 1915.
ECHoAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada por"V. E. á
este Ministerio en 3 de se,Ptiembre último, promo-
vida por el Boldado' del regImiento Cazailol'es de Al-
cá.nta.ra, 14.0 de Ca.ba.ller1a, Juan Villarejo Vázquez,
en súplica de que se le conceda asistir al curso de
a.utomovilismo del Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones; teniendo en cuenta que no es con-
veniente para el Estado dar instrucción conforme
se solicita.,' á. Boldados ~ue deben ser licenciados
dentro de un plazo prÓXimo, y que el recurrente
está. en dichas OIOndiciones, una. V'ez que acredita d08
a.i'l.os y dos meses de servicios en fin de septiem-
bre último, el Rey (q. D. g.) S6 ha servido desesti-
mar la. referida petición.
De real orden lo digo é. V. E. para. su conOCimien-
to y demás efectoll. Dios guaJ'de " V. E. muchos
af'loe. Madrid 22 de octubre de 191ó.
ECIrAOÜE
Señor Comandante genera.l de 'Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los once soldádos que Ile expresan en
la siguiente relación, que da. principio con Mariano
Alonso Gil y termina. con Paulino Torres Gayo, se
incorporen al Centro Electrotécnico y de Comuni-
caciones pus. asistir al curso de automovilismo y
preStar ef servicio de su clase, conti~uando desti-
nados ,en los cuerpos á. que actuaJmente pertenecen.
De roo.} orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efactos. Dios guarde á V. E. muchos
a.i'l.os. Madrid 22 ae octubre de 1915.
ECHACÜE
Señores Capitanes generales de la primera. y segun-
da. .regiones y de ~, Genexal en Jefe del
Ejército de Espa.fi& en Africa y Comandantes gene-
rales de Ceuta y 'Melilla...
R~lati6" qru se dla
Mariano Alonso Gil, del regimiento Infanterfao del
Rey, l.
Angel G&Jlo Pérez, del mismo.
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Gregorio Guerrero Ibern6n, ftel l"e,$ÍDÚento Infant&-
na. de San Fernando, 11.
Manuel Merino Bon "go, del regimiento 'lnfa.nteña.
de Borbón, 17.
Luis Carreras Espinal, del regimiento Infa.nterla. del
Serrallo, 69.
Domnino Rodríguez Prado, del mismo.
Félix Burgueño Barrera, del batall6n Cazadores de
Chiclana, 1.7.
Victoriano L6pez Navarro, del regimiento de Telé-
grafos.
Marcelino Oliaga Gil, del regimiento de Ferrocarriles.
José Alvarado Pérez, de las tropas de la Coman-
dancia de Ingenieros de Gran Canaria.
Paulino Torres Gayo, de lae tropas 'de Intendencia
de plaza de Melilla.
'Madrid 22 do octubre de 1915.-Echagüe.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. 'Sr. = Examinado el proyecto de a.mpliar
ci6n del hospital militar de la plaza de Santa. Cruz
de Tenerife, que V. E. curs6 á. este Ministerio Con
su escrito de 23 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á. bien aprobarlo y dispoD.ell'
que su presu~esto, importante 100.530 pesetas, seo.
cargo á. SeI"V'lcios de Ingenieros, declarando la obra
incluída en el grupo C de la rea.! orden circular
de 23 de abril de 1902 (O. L. núm. 92), con doce
meses de duraci6n..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios gU<lxde á y. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de Ca.n.arias.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
sargunto de la brigada topográfica de Ingenieros Mi-
guel Montero Dañoso, el 'Rey (q. D. g.), de acuer-
do pon lo, infromado por ese Consejo Supremo en
8 del mes actual, se ha servido concederle licencia
pa.m contraer matrimonio con D.. Carmen Rubio
y OIW!.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimien-
to y demás efecto!!. Dios 8uarde á. V. ~. muchos
aftoso Madrid 22 de octubra de 1915.
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Seiíor capitán general de la. cuarta región.
ll&clmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
~to de In&,enieros de la.'! trop.'lB afectaa al Cen-
tro Electrotécmco y de Comunicaciones, Narciso Ar-
guimba.u Cardona, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo /:;upremo en 8
del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contmer matrimonio con D.• María de la. Es-
trella Tero! Conforto.
De real orden lo'digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lIadrid 22 de octubre de 1915.
RAM6~ ECHAGUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Oi.pj.tán generaJ ·deJa. primera región.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sa.rgento de Ingenieros de 1a.d iropasafuctas al Cen-
tro E1ectrotécDlcO y de Comunicaciones, Joaquín Ar-
náiz Vicario, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese CODBejo Supremo en 8 del mes
actual, se ha servido concederle licencia. para con-
traer matrimonio con D.. Iaabel Hidalgo de la Calle.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. lladrid 22 de octubre de 1915.
RAM6N ECHAGüE'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la primera. región y Co-
mandante general de Laxache.
REGLAMENTOS TACTICOS
Circular. Excmo. Sr.: Reda.ctado por la Comisión
de Táctica el reglamento para la instrucci6n tác-
tica de l.a8 tropas de Ingenieros, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer lo siguiente:
1.0 Se aprueba, con carácter provisional, dicho re-
glamento, el cual, tan pronto como se publique, em-
pezará. á aplicarse en todas las unidades del cuerpo.
2.0 Transcurrido un plazo de dos años, los cuer-
pos reruwtarán una sucinta Memona exporiiendo L'lB
dificultades que se hayan observado en la aplicad6n
de sus preceptos, y la remitirán 1í. este Ministerio
por conducto de los Comandantes generales y princi-
pales de Ingenieros y a utori<!ades superiores regio-
nales, quienes, al cursarlas, consignarán también su
opinión sobre el particular; y
3.0 U¡, Oomisi6n de Táctica procederá. con urgen·
cia á la. impresi6n de 3,000 ejemplares del regla,-
mento, y una vez terminada la tll~a, se pondrá.
á la venta al precio qua oportunamente se sef1a.lará..
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
en su nombre se den 1aB gracias al presidente de
la. Oomisión de Télctica y al personal de la misma.
por el aderto con qua ha llevado á efecto la. labor
que le ha sido encomendada.
Da real orden lo~ á. V. :El para su con~imien­
to y demás efectos. ""Dios guarde á. 'V. E. mucha.
años. Madrid 23 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Sefior...
J.
SealOD de sanidad ""llar
MATERIAIJ SANITARIO
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
aprobar el presupuesto de 280,50 pesetas, formulado
por la Junta económica. del Parque de Sanidad Mi-
litar en sesión de 11 de junio último, para la. ad·
quisición de un cric ó ga.to con destino al servicio
de los almaceues de dicho Establecimiento, debien-
do dicho gasto ser cargo al capitulo 8.°, a.rtícl!'lo
único de la. sección cuarta del Ylgente presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Mailiid 22 de octubre de 1915.
ECHAGüE
Señor <hpitán general de lá. primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor ci·
vil de Guerra y Marina 'l del Protectorado en
!Marruecos y Director del Pa.rque se Sanidad Mi-
litar. . .
'0. O. aWn. 23~
VUELTAS AL 8BRVIOlO
Fh:cmo. Sr.: En vista. del certificado de recono-
cimiento facultativo que V. E. remiti6 á este Mi-
nisterio en 8 del ootual, por el que se comprueba.
que el 8ubinspector veterinario de segnnda claae don
Tomá8 Herná.ndez Morillas, en situaci6n de reem-
plazo por enfermo en esta. regi6n, se encuentra res-
tablecido, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
la vuelta aJ. servicio activo del interesado, debien-
do continuar de reemp~o forzoso basta. que le co-
rresponda ser colocado, conforme á 10 prevenido en
el arto 31 de las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú-·
mero 101).
De real orden lo digo á V. E. para. BU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 22 de octubre de 1915.
ECHA.GÜE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
-------_...-._------
Sealla de IDstrDccIID. ReclatamleDIG
, camas dIVersas
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.' s~rvido dis-
poner que los jetee y oficiales del cuerpo Auxiliar
de Oficioas militares comprendidos en la siguiente
relaci6n, que da principio con D. Lorenzo .runénez
Otero y termina. con D. Juan Clemente Ba.rrag'á.n,
pasen á servir los destinos 6 á las situaciones que
en la misma se les señaJan.
De real orden lo digo á. V" E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 23 de octubre de 1915.
ECHAGÜJr.
Se~orea Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Oa.pitanes genemles de la primera, se-
gunda, cuarta. y quinta regiones, General en Jete
del ~rcito de EspoAa en Atri080 y Comandantes
g'eDerItJes de Melil.l& y Lazaohe y Jefe del Archivo
generaJ. militar.
Seflor Interventor civil de Guerro. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relac/dn qu, SI cita
Archivero segundo
D. LoND.ZO Jiménez Otero, aacendi~o, de la. Oapi-
tanta. gener8J de la primera. región, á. 1& SUb-
insp¿cci6n de las tropas de la 00manc1a.nc.i.a.
general de Melilla..
!ArchiVero tercero
D. Vicente Bermejo PeñaJ.ver, ascendido, del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina., á la Capitanta.
• general de la primera regi6n.
Oficial primero
D. Joeé Suá.rez Dominguez, ascendido, de la Sub-
inspecci6n de las tropas de la segunda regi6n
y en comisión.en el Gobierno militar de Huel-
"fa, á dicha. Subinspección, de plantilla.
Oficiales segundos
D. (Mignal Nieto Oontreras, del Gobierno militar del
Oampo de Gibraltar. y en comisi6n en el de
Almena, á la Subinspecci6n de las tropas de
la cuarta régi6n. .
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D. 'lWro Núfies G6mes, de eete JliDiaterio, al Con~
eejo Supremo de Guerra y JWiJl&.
Oficiales terceros
D. Germán Alarc6n &nc~ez, del Archivo mera! mi-
liter y en comisi6n en la Intervencl6n general
militar, á dicho Archivo general, cubriendo en
comisión plaza de oficia! eagundo.
~ Cecilio Sánchez lbáñez, de la Capita.nia. ~DeraJ.
de la. quinta regi6n, á. la misma, cubriendo en
comisi6n plaza. de oficial segundo. .
~ lldefonso Pala2.ón Manjón, de la Subinspecci6n
de las tropas de la Comandancia ~neral de
La.rache, á. la <l1.pitania ~nera.l de la segunda
regi6n, cubriendo en cO'llllSi6n plaza. de oficial
segundo.
~ José Aoebal Alva.rez, de este Ministerio, aJ. Ar-
chivo general militar, cubriendo en comisi6n
plaza. dc oficial segundo.
~ Ambrosio Escudero Minaya, de la Subinspecci6n
de laa tropas de la primera regi6n, al Consejo
Supremo de Guerra y Marina..
~ Martín Hern.á.ndez Barte, ascendido, de la Sub-
ins~ci6n de laa tropas de la. primera región,
á la. misma.
~ Bautista Marmanen Vidal, ascendido, de la Oa,.
pitanía. general de la cuarta región, al Archivo
general militar. .
~ José Pér~z Sánchez, ascendido, del Gobierno mi-
litar del Oampo de .Gibraltar, al mismo.
~ Juan Clemente~ ascendido, de la Sub-
inspección de las tropas de la segunda regi6n,
á la. Subinspecci6n de las tropas de la 00-
mandancia general de Lara.che.
'Madrid 23 d~ octubM de 1915.-Echagüe.
PRORROGAS
Circular. F..xcmo. Sr.: Teniendo en cuenta. que sOn
festivos los días 31 del corriente mes v 1.0 de no-
viembre próximo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á.
bien prorrogar ha8ta. el dia. 3, inclusive, del rete-
rido mes de noviembre el plazo sel!a.lado por reeJ.
orden de 29 de septiembre 61timo (D. O. núm. 218),
pe.ra. que loe individuoe en ella oomprendidos pue-
<tan acogerse á. 1011 beneficioll del. capítulo 20 de
la vigente ley de rec1utamicnto y puedan optar tam-
bien &1 cambio de cuota que la soberana dipoeición
autorizabe. dentro de la indicada fecha.
De Me.! orden lo digo á V. E. pe.m su conocimien-
to y demá8 etectos. Dios .guarde " V. E. muchos
al!oe. MBdrid 28 de octubre de 191ft
ECHAGÜJt
Sel!or.•.
DlSP.OSIClONES
ele .. Subleerearla Y Secciones de este Miniltaio
y de ... Depeadeaa. centrales
SIa:IaD de IDlaDterla
ASOENSOS
Circt&lar. Reunicndo las condiciones prevenidas ·en
la reuJ. orden de 24 de febraro de 1894(0. L. nú-
mero 51) los cabos é individuos de banda que se
expresan en la siguiente relación, se 166 promueve,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
&1 empleo de maestro de banda y cabo de cornetas
y tambores, respeétivameñte, teniendo lupr el 8Jt.&
y baje. correspondiente en· la. pr6xima re~ de 00-
• • • ; ~ I r
IllllIanO.
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Dios~ " V... muchos aliOlI. Madrid 23 de
-octubre de 1915.
R~úzción qu~ s~ cita
A maestros de banda
Atanasio Medrana Ma.reca, del regimiento GaJicia., 19.
.José Chac6n Alvarez, del de Castilla., 16.
A cabos de corneta
liode6to Vela Martínez, del recnto Zaragoza., 12.
Au.relio AlOMO Pino, del de 1 II, 32.
:Francisco Ortiz Núñez, del de Sevilla, 33.
A cabos de tambores
Romualdo López Garcfa, óel regimiento GaJicia, 19.
;Benito Femá.ndez García., del de Melilla., 59.
Eugenio La.nce Mar, del 1ie Utumba., 49.
:Madrid 23 de octubre de' 1915.-Alvoo.r.
-Se6or•••
In JeCe de la Secclon.
Cay~tll1lO de Alvear
'Enrique IglesiaB Incógnito, del regimíento Teneri-
fe, 64, a.l de Orotava, 65.
Esteban Iglesias Herrera., del regimiento Borbón, 11,
a.! de Valencia., 23.
Aurelio AlOMO Pino, ascendido, del regimienw IBa-
bel n, 32, al de Borbón, 17.
Cabos. de tambores
I
Benito Femá.ndez Ga.rcía) ascendido, del ~miento
,Melilla., 59, al de Ceriñola, 42•
Antonio Torrijas Banderos, del regimiento Vad-Ras,
50, al de Arngón, 21. . .
Romualdo Lópaz Garcfa, as~ndido, del f'eg1ID.1ento
Galicál., 19. al mismo.
»:1uardo Ruiz Gamero, del regimiento Menorca., 70,
al de Castilla, 16.
Eugenio Lance Ma.r, ascendido, del regimien'o Otum-
ha., 49, al de Menorca., 70:
Na.taJio Alcooer Jiménez, del regimiento Mallorca, 13,
al de Alcánta.m, 58,
Ramón S. Miguel García., del regimienw Alcá.ll-
tara, 58, al de Mallorca, 13.
:Madrid 23 de octubra 'de 1915.-Alvea.r.
OONOURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, " te-
nor del vigente re~lamento, ¡¡na plar;a de músico 'de
'tercera., correspondIente á tromb6n, que se baJla. va-
~te en. el regimiento Infantería. de Asturiaa nú-
mero 31, cuya. plana. mayor reside en Madrid, de
orden del Excmo.. Sr. "Ministro de la. Guerra se &D.un-
~ia el oportuno concurso, en el cual podrá.n tomar
p¡.rte loe individuos de la clase civil que lo deaeen
y reunan las condiciones y circunstancias persOIl8t-
les exigidas por las vigentes dispoeiciones.,
l.eB solicitud~s se d irigirá.ll al jefe del expresadQ
cuerpo, terminando su admisi6n el día. 31 d~l mes
actual. Madrid 21 de octubre de 1915.
El Jete de la SeccIón.
Caye/ll1IO di Alv,ar
Circular., Do orden del Excmo. Señor Miniatro de
la Guerra, 108 cabos y Boldadoe 9,ue. ~e expresan
en la siguiente relación, que da. pnnClplo con José
Morales Gamero y termina. con~o &nc}1ez. To-
rres pasarán á. servir 108 destm08 que se mdlca.n,
veriÍicándose el alta. y ba.ja. en la. próxima. revista
de comisario. '.
Dioe guarde á. V... muchos aiíoe. Ma.drid 22 de
octubre de 1915.
11:1 JeCe de la 8eoctóll
Cayetll1lO de ÁlvIU
Setior.••
Reúzcfón qUl SI cUa
Cabos
DESTINOS
Circula,. De orden del hcmo. Sr. Miníatro de
la GueITa, el l;M:rsonal de banda oomprendido en la
siguiente relaCión, ~uo da principio con el ~tro
de ba.nda; Jtatino Ariza. RobIoes y termina. con el cabo
de tambores Ramón &n Miguel Ga.rcfa., pa&U'á.n á
servir los deetinoe que ee indican, verlficándoee la.
correepondiente a.lta y ba.jB. en la próxima. revista.
de comisario.
Dios guarde á. V... much08 años. Madrid 23 de
-octubre de 1915.
Maestros de banda
Justino Ariza Robles, del ba.tal.lón Cazadonl6 de :Ma;-
drid, ~ al regimiento S&n Quintín, 47.
Andrés López, .del regimiento de Oeriñ.ola., '42, B.l
ba.tall6n Oazadores de Alba de Tormes, B.
Atanasio Medrano M.a.reca, ascendido, .del regimiento
Galicia., 19, a.! batallón Cazadores de M8drid, 2.
.José 08acón A1w.res, asoondido, del regimiento 0aB-
tilla, 16, a.! de CfJriñola., 42.
Cabos de cometas
Modesto Vela. Ma.rtíooz, ascendido, del regimiento Za.-
ragoa¡. l~ a.! de Oeriñola., 42-
l'mnciaoo Ortis NúAas, uoendido. del regimiento Se-
ñl.la. 33, a.! de Oeriñola, 42.
&dlor•.•
El Jete de la 8ecet6n,
Cayetll1lO de Alv~ar
R~lación qu~ se cita
~ las tropas de policJa 1N1IE~fUJ 'de LAracM
José MomIes G-.u:nero, del rl!1!imiento E%tremad~ 1~.
Alfonso Post.igo ldesa., del ba.tallón Ca.zadores Fl-
gueras, 6.
Juan VaJares Vo.laras, del mismo.
JeeÚB Gómez Tornero, del regimiento del Rey, 1.
Lázaro Somoza Silva, del mismo.
A las fuuzas regulares indlg~nas d~ Melllla núm. 1
Trinidad Oonzál~ Oa.lvo, del regimiento de llorb6n, 17.
,Suto Gutiérrez Mooteeerín, del ba.tnllón C..ULdor8ll
de Lleren&, 11.
Julián Pé~ Cabrera, del ba.ta1l6n o.-:lza.dore~ de Ma.-
drid, 2.
Felipe Sevilla AIba.rra.cfn, del regimiento de :Meli-
lla, 59. .
José BenJ:tez Jiménez, del mismo.
Teodoro Gimldo :Escudero, de la. brigo.da disciplina-
ria de Melilla.
Ignacio Roura.Mazns, del batallón Cazador~~ de SE',¡
gorbe, 12. -.
Luis Boixcontier 000110, de la brigada disciplinaria. de
Melilla.
Te6filoMa.rtín Franco, ~al batallón Cazadores de
Talavem, lB.
Ricardo Daura Jiménez, del batallón Cazadores de
Barbastro, 4. .
José liarla Cebriá.n González, del regimiento de So.n
Fernando, 11.
José Garcfa Herná.ndez, del batallón Cazadores de
Arapiles. 9.
DmúngO Freire Guzmán, del regimiento de Vad-
.RéB, 50. '-
Oéaa.r Qlliroga.· L6pez, del re~imiento del Rey, 1.
Francisco RuizMiñón, del regimiento de Córdoba., 10.
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)farciano . Alonso Maria, del batallón Ouadores de
Arapilea, 9.
.A las fuerzas regulares indigefUls de Melllla IlÚm. 2
Claudio Amosete Téllez, del re&imiento de Africa, 68.
Henninio Saravia. Sánchez, del mism().
José Santos Alvarez, del regimiento de Oeriñola, 42.
Eugenio Alvarez Conesa, de! mismo.
Ramón Delgado García., del regimiento dc Sa.n Fer-
nando, 11.
A la Brigada disciplifUlria de Melil/a
Salvador Ayala Márqu<?z, de las fuerzas reguIn.res in-
digenas de Melilla., 1.
José Arqués Moya., dzl ugimiento de Africa., 68.
Mario Merino Expósito, del regimiento de Graveli-
nas, 41.
Al regimiento de Saboya, 6
Zoilo Alonso Cano, de la. E8cuala. Superior de Guerra.
Soldados
A las fuerzas regulares indígenas de Ceuta núm. 3
Nicolás Abdón Bernas, del regimiento dc Cauta, 60.
Manuel Carrasco Ge.rcia., del mismo.
Juan Rodríguez, del mismo.
A las tropas de pOliCÚl indígena 'de Larache
Antonio Goloso Pastor, del regimiento de Vad-RáB, 50.
A las tuerzas regulares indJgenas de Melil/a núm. 1
Mariano Ferná.ndez Cendejos, del regimiento del
Rey, l. , \ ! o
Arturo Paacual Rodr1gu~, del 'regimiento de León, 38.
~ctor Martín GonzáJez, del mismo.
Bernardo Sá.nch.ez Mártín, del regimiento de Vad·
Rás, 60.
Juan Ram. Monje, del mismo.
Francisco Herrera Gómez, del mismo.
Antonio Vioonte ~lléa, del mismo.
:Manuel Jiménez Pizarro, 'del mismo.
Eduardo 'Miñón Carrillo, del mismo,
Rafael Ibá.ñez SolA, del ~miento de C6rdoba., 10.
Benito del Valle, del bat8.l16n Cn.zadores de MIt-
drid, 2.
Manuel Gil Baez, del millmo.
Antonio Gil Pantojo., del miemo,
Marino Ri~ra. Momlea, del mismn.
Jacinto Valle Soler, del mismo.
Maximiano Gómez Gallego, del mismo.
Víctor Viflares de Pablo, del batallón Oazadores de
Eetella., 14.
JOlté Cá.maza Aaencio, del mismo.
Alejl.ndro Lambee. PunL, del mismo.
Ricardo CarboneIl Ca.rbonell, del regimiento de Bor-
bón, 17.
José Delgado Cañas, del regimiento de Melilla., 59.
José Zamora. Lobera., del miamo. I
Juan Avendaño Hernández. del mismo.
Alvaro Amador Olstillo, del mismo.
Sandalio Díaz Cortés, del mismo,
Pedro Martín del Pozo, del mismo.
Gabriel Garda. Martíne!:, del mismo.
Francisco Boneda SuH, del mismo.
Lorenzo Lobo de la. Torre, del mismo.
Vicente Raga. Pone, del mismo.
Antonio Garcfa Cordero, d~l mismo..
JOlté Pérez García., del mismo.
Ana'el 'González Asencio, del mismo.
Gafo Martín A.bajo, del. mismo..
.»u8ebio Labandere., del mismo.
Manuel GwcÍ&~~ del miamo.
Emilio S6.nches Sá.ncbes, del mismo.
Isidro Torres S6.ncbez, del regimiento del Rey, 1.
Justo Muños Nogués, del regimiento de Oórdobe, 10.
Antonio Girón Sénches, del regimiento de San Per-
na.nd~ ,11.
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Ramón Bermejo Andarioe, del regimien~ de Ceri·
iioJa, 42.
Juan Martines Mart.{nez, del mismo.
Justo ~ín Vioens, del mismo.
Mariano Ratnirez Pér<!z, del miamo.
Daniel Nicolá8 ~p6sito, del mismo.
Mariano Fllicto Jiménez; del regimiento de Kelil1&, ó9.
Baldomero G6mez Pozo, del mismo.
JOlté Jiménez Juan, del mismo.
Saturnino Hernández Encina, del mismo.
JOlté PO;!llÚB A~ del regimiento de Africa., 68.
JOlté Llop Pellisa., del mismo.
José M~ Jiménez, d-el mismo.
Pedro drón Martínzz, del mismo.
Abundio Laudzte, del mismo.
Lucio Garoia.zabal Bilbao, del mismo.
Enrique Almodina Sánchez, del, mismo.
Juan Díaz Lozano, del mismo.
Juan Zambrano García, del mismo.
Felipe Alvarez Ram1rez, del mimlo.
Vicente Simón lzQuia-do, del mismo.
Joeé Rodríguez Alvarez, del mismo.
Salvador Soriano Jimeno, d,,} miamo.
Gabriel Martínez U rrestarazu, del mismo.
Juan Gonzá.lez Simón, del mismo.
José Pérez Mayo, del mismo.
Ramón Fern.á.ndez Soto, del mismo.
:Ma.tiaB Peña. Pantoja, del mismo.
Francisco Palomo Pinteao, del mismo.
Carlos Martos Masó, d~l batallón baaadoree de Ta-
rifa" 6.
Joaquín G6mcz Peiró,'del mismo.
A las fuerzas regulares indigenas de Melilla nám. 2
Da.vid Hernández Jiménez, del .regimiento de San Fer-
nando, 11.
A las fuerzas regulares indigefUls de Larache nlÍm. 4
Benito Díaz Sá.nchez, del regimiento de fktrema..
dura., 16.
A las tropas de policía lndlgefUl de Tetudn
Jaime Cltlvet Ollé. del regimiento de Borbón, 17.
Mariano Sánchcz ,Torres, del regimiento del Rey, l.
Ma.drid 22 dz octubri) da 1915.-Alvear.
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leedOD de taballl".
DESTINOS
CirC14lar~ El Excmo, Sr. Ministro de la. Guerra 119
ha. 86rvido disponer que los trompetas de Oa.bBJlerfa
que se citAn en la siguiente relación, pasen de8ti.
;¡:¡ados, en vuca.nte de su clase, al regimiento Caza..
doree de Alcántara, 14.o de la mi8ma. arma, verifi-
cá.nd08e el alta. y baja. correapondienw en la. pró-
xima. revista. de comisa.rio. ;
Dios guarde á. V." muchos años. Madrid 22 de
octQ.bre de 1915,
El Jef. de 1'" SecclOD,
Joopltl Herrero
Señor...
Excmos. Señore8 Capitanes genera.le8 de la primera,
c1JBolta, y séptima regiones, GeneI1l.l en Jefe del
E}jé.reito de España. en Africa, Coma;o.dante gene-
.raJ. de Velilla é Interventor civil de Guerra. '!
iMarina y del Protectorado en Ma.m1ecoe.
Re14ci6n que re dt.
JOIlé ~irre Gavilanes, del regimiento .1An08l'08 del
PrínCipe, 3.
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. lIanuel Núftez Alonso, del regimiento LanoerOl!l de
Fa.me8io, 6.
Emilio Larreinzar CaP<ievila, del r~iento Q¡,za,.
dores de Tetnán, 1f.
Madrid 22 de octubre de 1915.-Herrero.
,--------_..-...'------------
SealDD de Justicia , asuntos geDerales
DOCUMENTACION
'Circular: De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la G\lerra los jefes de los cuerpos ó unidades á.
que fueIan destinados los individuos que se expre-
san en la siguiente relación, los cuaJes en el año
1909 pertenecían al grupo de Artillería de monta-
ña. del campo de Gibraltar, manifestarán á. la In·
tervención militar de la segunda región 8U. destino,
8itnaci6n y re8ídencia actual, con el fin de qua
dicha dependencia pueda remitirles documento8 que
lee interesan Y' que obran en la misma.,
Dios guarde á V... muchos añ08. Madrid 20 de
octubre de 1915.
El Jefe de 1.. Bec<:\olJ,
Mariano Prestamero.
Relaci6n que se cita
Cabo
José Jordán Corachas.
Soldados
Da.niel Rancaiio Oebreira:.
Eudopedo Gómez Molín~z.
José Belver Rodríguez.
J 06é García Benare8.
J 06é Narciso RaMs.
Juan Florido Vera.
Luis HidaJgo Contreras.
Mariano García Salvador.
Ricardo Sánchez García.
Madrid 20 de octubre de 1915.-Presiamero.
•• •
SlCCIoa dI lastrauloa. reclutamleatD
, CUerDOS dIVersos
DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Excmo. Señor MinistrO de la Guerra
se ha servido disponer que 106 escribientes del Cuer-
po Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en
la siguiente relación, que da principio con D. Juan
Núñez Riveras Y termina con D. Félix Ga.rcía. Mal-
nero, pasen á. servir los destinos Y situaciOne8 que
en la misma se les señala..
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de
octubre de 1915.
El Jefe de 1. l:\ecclOn.
Ricardo AralUlz
Excmoe.• 8efiores Ca.pitan~ generales de la primera.,
segunda, tercera, cuarta..J' octava re"gionee, Gene-
ral en Jefe del Ejército de España en Africa., Di-
rector general de Cría Caballar v Remonta... Pro-
viearío general Castrense y Comandantes gene:
ra.1ee de Ceuta Melilla y La.rache.
Excmo. Señor Interventor civil de Guerra y -Marina
y del Protectorado en Marruecos.
Re14ción que se cita
EscrIbientes de primen clase
D. Juan Núñez Riveras, de la Comandancia general de La-
rache, á la Subinspección de las tropas de la primera
región.
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D. Enrique Ruiz GutMrrez, de la Subinspección de las tro-
pas de la Comandancia general de Melilla, á ute Mi-
nisterio, por permuta.
• Luis Medina Vega, de este Ministerio, á la Subinspección
de las tropas de la Comandancia general de Melilla,
por permúta con arre~lo al artículo 11 de la real orden
circular de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
• Laureano Sanjuan López, de este Ministerio, á la Capi-
• tan!a general de la tercera región.
Laurentino Pére;: Fernández, de la Subinspección de
las tropas de la primera región, á la Dirección general
de Cria caballar y Remonta.
t Julio Alvarez de Pablo, ascendido, del Gobierno militar
de Pontevedra, al mismo.
, César Moscoso Albórnoz, ascendido, del Gobierno mili-
tu de Jerez. al mismo.
• Antonio Quiles Alomar, ascendido, de la Capitanía gene-
ral de la cuarta región, á la misma.
• Santiago Pérez López, ascendido, de este Ministerio, al
mismo.
, Miguel Mo.án Alcalá, ascendico, del Juzgado municipal
del distrito del Norte de Melilla, á la Subinspección de
las tropas de la segunda región.
, Félix Ortega Antón, ascendido, del Vicariato general
Castrense, á la Comandancia general de Larache.
Escribientes de se,..ooa clase
D. Santiago Collaptes Sánchez, de este Ministerio, al Vica-
riato general Castrense.
t Luis Santos Royo, de excedente y en comisión en el
Gabinete militar del General en jefe del ejército de
España en Africa, á este Ministerio, por permuta.
) Jaime Fernández de Alba y Mingorance, de la Subinspec-
ción de las tropas de la segunda región, al Gobierno
militar del campo de Gibraltar.
• Manuel }iménez Dfaz, de este Ministerio, á ~xcedente y
á prestar servicios en comisión en el Gabinete militar
del General en jefe del ejército de España en Africa,
por permuta con arreglo al articulo \\ de la real or-
den circular de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 7-4).
• Aureliano Manzano de Mena, de la Comandancia militar
de Larache, á este Ministerio.
, JuliAn Bonilla Haro, de la Capit,ania general de la prime-
ra región, á la Subinspección de las tropas de la mis-
ma región.
• Juan Pujiula Claparols, de la Subinspección de las Jopas
de la segunda región, al Juzgado municipal del dIstrito
del Norte de Melilla,
• Juan Corchete Caballero, de la Capitanla general de la
segunda región, á la Comandancia militar de Larache.
• JOlé Serra Bartolomé, de nuevo ingreso, brigada del re-
glmiellto InfanterIa de Asia, SS, á la Capitanla general
de la cuarta región.
• Virgilio Bravo Diez, de nuevo ingreso, brigada del regi-
miento Infantería de León, 38, á este Ministerio.
• Leopoldo G6mez Cremades, de nuevo ingreso, brigada
del regimiento Infanterfa de Borb6n, 17, á este Minis-
terio.
• Leocadio Villasevil Guti~rrez, de nuevo ingreso, brigada
del batallón Cazadores de Alíonso, XII, 1S, á la Sub-
inspección de las tropas de la segunda región, '
• José Betbesé Chirón, de nuevo ingreso, brigada del re·
gimiento InfanterIa de San Fernando, 11, á la Subins-
pección de las tropas de la segunda región.
• Eusebio Gilaberte Ara, de nuevo ingreso, brigada del.
regimiento Infanterfa de Afríca, 68, á la Capitanfa ge-
neral de la segunda región. '
• Félix Garcia Malnero, de nuevo ingreso, brigada del re-
gimiento Infanterla de Vad-Ras, So, á la Capitania ge-
neral de la primera regi6n.
.Madrid 23 de octubre de 1915.-Ara,.az.
l ••
COnsejo surema le Gama , KarlDI
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
laB facultades que le confiere la ley de 13 de enero
D. O. n6m. 239 . 24 de octubre de 1916 988
de 1904, lia examinado el expediente promovido por
D.a Maximiliana. Nieves Azcár&te Anese, 4W- solici·
tud ~e paga8 de tocaa como viuda d6l herrador con·
tratado de Artilleria. Fidel Arpón Ramirez, por Creer
balla.rae en igU8.les condiciones que D.a J ua.na. Pu-
lido González, viuda del herrador de primera. clase
D. Francisco González Téllez, á quien fué conce·
dido dicho beneficio por acuerdo de este Consejo
de 28 de julio próximo p¡¡sado;
Resultando que á dicha señora le fueron conce-
didas pagas de tocas por encont.rarse en anáJogae
condiciones que laa viudas de obreros a.ventajados
de Artilleria. que á su fallecimiento disfrutaban suel-
do de 1.500 peset:ul anuales con nombramiento de
real orden;
Considerando que el marido de la. recurrente á su
fallecimiento disfrutaba. el sueldo mensual de cien
pesetas, más el diez por ciento del mismo, sin que
por lo tanto cumpla. con .la.s condiciones del caso
anterior ni pueda considerársele incorporado al Mon-
tepío Militar,
Este Alto Cuerpo, en 14 del actual, ha. acordado
desestimar la. instancia de la recurrente, por ro,-
recer de derecho á lo que pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidcnte mar
nifiesto á. V. E. para su conocimiento y efectos
consi~uientes. Dios gua.rde á. V. E. muchos años.
Ma.dnd 21 de octubr~ d~ 1915.
XI Geocr&1 E'eCl'eWlo.
Qabrlel Ant6n.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Alaw..
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este ConseJo Supremo, eil virtud de
las facultades que le con~iere la ley de 13 de enero
de 1904, ha. examinado el expediente promovido por
D.- Ma.ría. del Ma.r Daza Moreno-Nieto, en 80licitud
de pensión como viuda. de las segundas nupcias del
corÍw.ndante de Infanterl:1., retirado, D. Luis Ruiz
Aguilar, con quien contrajo ID."I.trimonio in artículo
mortis en 25 de octubre de 1896;
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Resultando por la fecha en que el ca.uaante contra-
jo dicho matrimonio, es de aplicación al presente
caso, la. legislación correspondiente" los matrimonios
oelebradoe in artíctÜO mor/" con anterioridad al 27
de febrero de 1902, 6 8ea. la. real orden de 9 de
mayo de 1833, que en Bu arto 5.° y como ampliar
ci6n al arto 1.0, capítulo 10 del reglamento del liIon-
tepío Militar dispone que loe oficiales que contra-
jeran lWIotrimonio in artículo mor/" no deja.rán á
sus mujeres é hijoe derecho aJguno á. viudedad ni
opción al Montepío Militar. aun cuando 8UB cau-
santes hubieran tenido en su tiempo la gruduaci6n
de ordenanza. ; .
Considerando que el real decreto de 15 de agosto
de 1888 (D. O. núm. 180), dispuso que 105 roa--
trimonios celebrados in artículo mortis producirían
los mismos efectos para cuanto se refiera á dere-
chos de los beneficios del Montepío Militar de sus
viudaB é hijos, que el JD:ltrimonio solemne, siempre
que el contrayente moribundo fallezca inmediat&-
mente después de la. celebración, y el cónyuge su-
-perviviente justifique las concllciones esenciales para
la. validez de dicho matrimonio;
Considerando que dado el tiempo transcurrido en-
tre la. celebración del casamiento del ca.usante y
su fallecimiento, no pueden ser aplicables á. 4L re·
lCurrente los beneficios del citado ~l decreto de
15 de agosto de 1888, hallándose por lo tanto como
prendida en la. real Qrden tambi6n citada de 9 de
mayo de 1833,
Este Alto Cuerpo haa.cordado en 13 del actuaJ,
desestimar la instancia de la. recurrente, por C&I'e-
cer de derecho á la pensi6n que solicita..
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mar
;nifiesto á V. E. para. 8U conocimiento y efectos
cons~uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnd 21 de octubre de 1915.
El (¡eoeral Secretario,
Gabrül ~"Ut1
Excmo. SeilOr (h·nera.l Gobernador milítar de Madrid.
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